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Ömer Asım 
Aksoy, 
Ankara’dan 
uğurlandı
ANKARA (Cumhuriyet Bü­
rosu) - Ankara’da 95 yaşında 
ölen Türk Dil Kurumu 
(TDK) eski Genel Yazmanı 
Ömer Asım Aksoy, bugün do­
ğum yeri olan Gaziantep’te 
toprağa verilecek.
Ömer Asım Aksoy için ilk 
tören, dün TBMM önünde 
yapıldı. Saat 11 .OO'de yapılan 
törene Aksoy’un çocukları, 
yakınlan ile TBMM Başkanı- 
Hüsamettin Cindoruk. DSP 
Genel Başkanı Bülent Ecevıt, 
eski politikacılardan Kasım 
Gülek, eski Bakanlardan Fer­
da Güley, Vehbi Dinçerler, 
tabi senatörlerden Suphi Ka­
raman, Kamil Karavelioğlu, 
eski milletvekillerinden Abdi 
Özkök. Senatör Ziya Gökaip 
Mülayim, çok sayıda eski par­
lamenter ile dilciler, yazarlar 
katıldılar.
Ömer Asım Aksoy’un Türk 
bayrağına sanlı cenazesi, 
TBMM önünde saygı duru­
şunda bulunulduktan sonra, 
Kocatepe Camii’ne getirildi. 
Cami avlusunda, Anayasa 
Mahkemesi Başkanı Yekta 
Güngör Özden, Ankara Üni­
versitesi Rektörü Günal Ak- 
bay, Ziraat Fakültesi Dekanı 
ile öğretim üyeleri, Dil Derne­
ği Başkanı Prof. Şerafettin 
Turan, Dil Demeği üyeleri, 
Atatürkçü Düşünce Derneği 
yöneticileri, eski bakanlardan 
Mehmet Can ile çok sayıda 
yurttaş hazır bulundu. SHP 
Parti Meclisi üyelerinden Pe­
rihan Ergun da törende hazır 
bulundu.
Ömer Asım Aksoy’un ce­
nazesi, daha sonra toprağa 
verilmek üzere karayolu ile 
Gaziantep’e götürüldü.
